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CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL: ELS ANYS QUE VIVIM 
PERILLOSAMENT 
Eulàlia Morral i Romeu 
Quan, el juliol de 1987, lliuràvem a la Corporació el 
projecte de remodelatge del Museu Tèxtil, amb la proposta 
de transformar-lo en centre de serveis a la indústria tèxtil, 
érem conscients que iniciàvem un camí no gens fàcil, no 
solament perquè es tractava d'una operació d'envergadura 
a nivell físic i econòmic, sinó sobretot perquè representava 
un replanteig conceptual. 
Perquè sabíem que els industrials del nostre país no estan 
acostumats -ni tan sols hi pensen- que un museu els pugui 
ser útil. I perquè sabíem que, en el món de la «cultura», el 
tèxtil no hi ès tingut en compte. Érem massa «culturals» per 
a uns i massa «industrials» per als altres, i aquests 
prejudicis ens costarien molt de superar. 
Teníem clar, però -i així es va entendre i acceptar 
oficialment- que no hi havia mitges tintes i que donada la 
situació del Museu i el poc rendiment que donava com a tal, 
o s'emprenia amb força la seva reconversió o, honrada-
ment, calia tancar. 
De llavors ençà han passat sis anys. Molt temps -massa-
per a una transformació en què s'hi jugava una dosi 
important de credibilitat i que es troba tot just en els seus 
inicis. Poc temps si tenim en compte la gran quantitat de 
feina interna que calia fer, ja que no partíem de zero, sinó 
de sota zero: fons per catalogar, inexistència de magatzems, 
manca de taller de restauració, problemes greus de 
conservació... Temps suficient per a veure passar -i perdre-
uns quants trens que haurien estat decisius per a consolidar 
un suposat nucli indústria-formació-serveis. 
Temps en què el context també ha canviat, i molt més de 
pressa que nosaltres, i ens permet fer ara una valoració de 
conjunt una mica diferent -potser més serena, però també 
una mica amarga. Temps de consolidar decisions i 
operacions, per a tenir-les a punt de funcionar davant un 
horitzó renovat. Temps de perdre-ho tot si aquestes 
decisions no són prou valentes i prou ràpides. 
Del Vallès a Europa 
Si alguna cosa s'ha fet palesa espectacularment durant 
aquests darrers anys és que ni els punts de mira ni els 
objectius ja no poden ser locals. Terrassa és un punt dins 
una taca (Barcelona-Vallès-Maresme) que, amb altres 
tantes «taques», conformen un mapa tèxtil europeu basat en 
l'especialització i l'intercanvi. Les indústries d'avui tenen 
sentit i tenen futur només dins d'aquest panorama, i un 
centre com el nostre té sentit i té futur, també, només, si 
forma part d'una xarxa amb altres centres de documentació 
similars. No és un problema de dimensió ni de noms: és una 
qüestió de funcionalitat i de rendibilitat. I, igual com les 
empreses que no sàpiguen o no vulguin adaptar-se a la nova 
realitat, si el Museu no és capaç de fer el salt qualitatiu i 
organitzatiu que se li demana, quedarà, senzillament, fora 
del mapa. 
Fins ara, la coincidència dels centres patrimonials amb 
les regions industrials era vista com una conseqüència 
històrica: a Terrassa, a Barcelona i a Premià hi havia 
museus tèxtils perquè eren fruit de col·leccions aplegades 
per industrials del sector; igual com a Lyon, a Prato, a 
Krefeld, a Nottingham, o a Manchester. Els «museus» eren 
una curiositat, un caprici degut a una causa externa, la 
indústria, que era on realment es jugaven els «quartos». 
Però quan la indústria ha tocat fons, i cal aplegar forces i 
assegurar-se una personalitat davant la competència exte-
rior, hom descobreix el valor del patrimoni com a base de 
creació, arxiu de consulta, eina de formació i aprenentatge, 
lloc de prestigi, centre de promoció i font d'ingressos. Ara, 
als «museus» ja no se'ls exigeix només que estiguin 
polidets i obrin la porta cada dia, sinó que estiguin 
organitzats per a servir els interessos d'aquesta indústria a 
la qual en realitat pertanyen des dels seus orígens. Ja no es 
tracta de tenir sales i sales plenes de robes, sinó uns 
magatzems perfectes i pantalles d'ordinador per accedir de 
manera ràpida a tot allò que s'hi guarda. No és època 
d'oferir exposicions estàtiques i grans catàlegs només per a 
quatre «iniciats», sinó de vendre diskettes amb les mostres 
seleccionades d'acord amb les tendències dels articles que 
estan de moda, d'oferir itineraris regionals i transregionals 
per als «turistes» que tenen altres inquietuds que la de 
torrar-se al sol, de tenir una botiga on es puguin trobar 
productes exclusius, de promoure i estimular així la cultura 
i la sensibilitat que han de fer del públic un consumidor 
«savi i feliç». Es tracta, en realitat, purament i durament, de 
restituir a la indústria un patrimoni que temporalment es va 
deixar en mans de la gent de la «cultura» ...que no van tenir 
altra imaginació que pretendre que ens el contempléssim 
com si fos una pintura. 
Això no és una impressió ni un invent. Ens limitem a 
constatar una línia de pensament i d'acció que està en 
marxa arreu d'Europa. 
Quan, el 1988, el nostre museu iniciava els primers 
contactes amb informàtics, intuint que el nostre futur havia 
de passar necessàriament per una base de dades amb 
imatge, semblava que parlàvem de ciencia-ficció. Quan el 
1991 es va presentar la maqueta a diversos empresaris i 
experts del país i de fora, es va veure que no sols era 
possible sinó que, efectivament, era la direcció apropiada. 1 
ens vam haver d'aturar, perquè per a dur endavant un tema 
com aquest calia constituir un organisme específic on a més 
a més del museu hi hagués la indústria, i que garantís no 
sols la posada en marxa, sinó sobretot la posterior 
actualització i l'explotació de les dades. Ara, el 1993, hem 
vist com altres centres similars, que llavors no s'ho havien 
ni plantejat, ja estan utillats i a punt d'obrir el servei, 
concretament Lyon i Mulhouse. Certament que, si som els 
últims, podrem beneficiar-nos de l'experiència dels altres. 
Però ens podem trobar que, si continuem aturats, els nostres 
col·legues de la indústria s'acostumin i s'abonin direc-
tament als serveis dels centres d'altres països. I de ser els 
darrers, podem trobar-nos novament a l'andana d'un altre 
tren perdut. 
I malgrat que el Museu Tèxtil és soci fundador de 
l'European Textile Network, i que ha treballat i treballa en 
equip amb col·legues dels diversos països europeus en el 
tema dels itineraris culturals, si la reconversió interna -que 
no vol dir només, filosofia i edifici, sinó també i sobretot 
sistema de gestió àgil i independent- no avança més i més 
de pressa, tot això no servirà per a res. 
Entre el mite i la realitat 
De ser un local on s'allotjaven tot tipus d'exposicions, 
amb una «rebotiga» plena de robes enganxades amb 
xinxetes en vitrines i armaris, hem passat a voler ser un 
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centre clarament compromès amb el tèxtil, i amb una polí-
tica d'adquisicions, de documentació, de difusió i de 
publicacions clarament enfocada a aquest tema. Enguany 
s'inicia la construcció de quatre plantes de magatzem que 
ocuparan el pati central de l'edifici, que és la clau 
fonamental perquè puguem fer front a l'organització dels 
fons com a veritable arxiu, i a partir d'ells oferir serveis 
més àgils de consulta i donar lloc a una més gran mobilitat 
de les exposicions temporals. La formació habitual 
d'equips de treball amb especialistes d'altres àmbits i 
d'altres països ens ha obert horitzons i ens ha fet veure com 
és d'enriquidor per a tots el fet d'ajuntar diferents metodo-
logies i formacions. L'aula-taller ens ha fet veure com. en 
el món de l'ensenyament, hi ha necessitat de trobar marcs 
diferents a través dels quals desvetllar l'interès i la 
creativitat no només dels nois i noies, sinó dels mateixos 
ensenyants. Amb l'exposició «La seda, llegenda, poder i 
realitat» vam demostrar que el públic del museu es podia 
doblar en xifres, perquè també podíem incidir sobre la gent 
de Barcelona, tan difícil de moure, si hi havia una oferta 
vàlida i mínimament recolzada per una promoció específi-
ca. El lligam amb la Unesco i el Consell d'Europa va 
possibilitar una aportació econòmica i tècnica del Ministe-
rio de Cultura més que considerable. Amb l'exposició i el 
llibre «Terrassa, cent anys a ritme de llançadora» hem 
constatat que la indústria entenia la nostra filosofia, i 
assumia una part notable dels costos d'una edició que, per a 
ells, és una eina de promoció. El treball conjunt amb 
l'Institut Industrial ha possibilitat també la intervenció i 
ajuda de la Cambra de Comerç i la Direcció General de 
Promoció Comercial. 
Amb els cursos de formació que cada any s'ofereixen, 
hem descobert amb sorpresa que nostre «mercat» no és 
Terrassa ni el Valies, sinó Madrid, el País Basc i el Sud. I amb 
les consultes i visites foranes, veiem amb alegria però 
també amb estupor que des dels altres països creuen que 
som un centre no només actiu, sinó equipat i al dia. És a dir, 
que quan «vénen visites» hem d'explicar allò de que 
«estem en reformes i, és clar, les coses no estan com 
voldríem». Perquè, malgrat la feina feta, encara hi ha sales 
antigues, peces per documentar, armaris per instal·lar i tots 
els mostraris per condicionar de cara a consulta. 1 el pro-
blema es que ja fa sis anys que hem d'explicar les mateixes 
raons -que són ben certes, d'altra banda- i que tenim espais 
tancats al ptíblic perquè són impresentables. 
Durant aquest temps hem volgut experimentar direc-
tament si tot allò que dèiem en el projecte de remodelatge 
era possible i estava en línia amb l'evolució previsible de 
l'entorn. Ara ho sabem, però també sabem que a nivell 
d'equip i de possibilitats hem tocat sostre. Hem vist com, a 
part de les nostres pròpies possibilitats i del nostre pres-
supost, podem atreure altres col·laboracions, públiques i 
privades; però ens cal un sistema de gestió que ens permeti 
fer-ho de manera habitual. Durant aquest període d'assaigs 
hem treballat gairebé constantment en el límit de les nostres 
possibilitats, i això no pot durar sempre, i potser tampoc és 
positiu perquè llavors les mancances reals queden 
emmascarades per un sobreesforç extraordinari. Hem 
cremat il·lusions i persones. 
I hem entrat, ara ja, en situació «d'alerta roja»: podem, 
finalment, pujar els graons que manquen per arribar al pis 
on trobarem els altres, o podem caure escales avall si el 
remodelatge no es fa amb més pressa i més decisió. Ens 
trobem, clarament, en el moment més perillós de la nostra 
història. 
L'acord nnib la fira de tlarcclona i l'Inslitiito Espafiol de la Moda pera presentar els plafons de tendències, que després queden com a arxiu, és una mostra 
del camí emprès de servei a la indúsiria. 
